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Fajar Mulyanto/A210140199, HASIL BELAJAR DITINJAU DARI 
MOTIVASI DAN FASILITAS BELAJAR SISWA KELAS XI PADA MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI JENAWI TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, November, 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh motivasi belajar 
dan fasilitas belajar secara  secara bersama-sama terhadap hasil belajar Akuntansi, 
(2) Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar Akuntansi, (3) Pengaruh 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar Akuntansi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian 
sebesar 105 siswa. Sampel penelitian sebanyak 83 siswa yang ditentukan dengan 
rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random 
sampling. Teknik pengumpulan data angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan regresi linear ganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang 
signifikan antara motivasi dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar Akuntansi 
siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 2017/2018. Variabel motivasi 
dan fasilitas belajar memberi pengaruh 62,41% terhadap hasil belajar Akuntansi. 
Sedangkan sisnya yaitu 37,59% terdapat pada variabel lain yang tidak termasuk 
dalam penelitian; (2) Variabel motivasi belajar secara signifikan berpengaruh 
positif terhadap hasil belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi 
tahun ajaran 2017/2018. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mampu 
untuk meningkatkan hasil belajar Akuntansi. Motivasi belajar memberikan 
sumbangan relatif 35% dan sumbangan efektif 56,07% terhadap hasil belajar 
Akuntansi; dan (3) Variabel fasilitas belajar secara signifikan berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun 
ajaran 2017/2018. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas belajar mampu untuk 
meningkatkan hasil belajar Akuntansi. Fasilitas belajar memberikan sumbangan 
relatif 65% dan sumbangan efektif 40,56% terhadap hasil belajar Akuntansi. 
 







Fajar Mulyanto/A210140199, LEARNING RESULTS REVIEWED FROM 
MOTIVATION AND CLASS XI STUDENT LEARNING FACILITIES IN 
ACCOUNTING LESSONS IN JENAWI STATE VOCATIONAL SCHOOL, 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Research Paper, Accounting Education, the 
Faculty of Education, Muhammadiyah University of Surakarta, November, 2018 
This study aims to find out: (1) The effect of learning motivation and 
learning facilities together on Accounting learning outcomes, (2) The effect of 
learning motivation on Accounting learning outcomes, (2) The effect of learning 
facilities on Accounting learning outcomes.  
This research is a quantitative study with a study population of 105 
students. The study sample was 83 students who were determined by the Slovin 
formula. The sampling technique uses proportional random sampling. 
Questionnaire data collection techniques and documentation. The data analysis 
technique uses multiple linear regression. 
The results of the study show that: (1) There is a significant influence 
between motivation and learning facilities on the learning outcomes of 
Accounting for grade XI students at the Jenawi State Vocational High School 
2017/2018 academic year. Motivational variables and learning facilities influence 
62.41% on Accounting learning outcomes. While the sis is 37.59% in other 
variables not included in the study; (2) Learning motivation variables 
significantly have a positive effect on Accounting learning outcomes of class XI 
students at the Jenawi Vocational School 2017/2018 academic year. This shows 
that learning motivation is able to improve accounting learning outcomes. 
Learning motivation provides a relative contribution of 35% and an effective 
contribution of 56.07% to the learning outcomes of Accounting; and (3) Learning 
facility variables significantly have a positive effect on Accounting learning 
outcomes of class XI students at the Jenawi Vocational School 2017/2018 
academic year. This shows that learning facilities are able to improve accounting 
learning outcomes. Learning facilities provide a relative contribution of 65% and 
an effective contribution of 40.56% to Accounting learning outcomes. 
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